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This paper focuses on the torts liability of Internet Service Provider, probes into 
some hot issues related, including the forms of the torts of Internet Service Provider, 
principles underlying the imputation of torts liability of Internet Service Provider, 
types of liability internet provider supplier may assume, and puts forward some 
suggestions about how to build the torts liability system of internet service provider 
in China. 
The paper is divided into three chapters as follows: 
The first chapter, entitled General Introduction of the Torts of Internet Provider, 
exploits the implications of Internet Service Provider, defines the object under study 
and explains the role and function of Internet Service Provider in the transmission of 
internet information, on basis of which, the paper sums up the characteristics and 
specific types of the torts of internet service provider with a view to depicting a 
rough picture of the torts of internet service provider and laying a foundation for the 
following chapters. 
The second chapter, centered on the Torts Liability of Internet Service Provider 
involved in their service-supplying process, first discusses the imputation principles 
and elements of torts liability of internet service provider, then investigates the 
practice of limiting torts liability by some foreign countries and affirms its necessity, 
finally expounds the direct and indirect torts liability assumed by internet service 
provider. 
The third chapter, about the legislation choice for the Torts Liability of Internet 
service provider, proceeds from the present legislation of China to locate its 
deficiencies, then highlights a number of major issues to be considered when 
legislating for the Torts Liability of Internet Service Provider and advocates that the 
meritorious experiences from relevant legislation and practice of some European and 
American countries shall be used for reference in the building of China’s torts 
liability system of internet service provider. 
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引   言 
2007 年 1 月 23 日，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布《第 19 次中国
互联网络发展状况统计报告》。报告显示，截至 2006 年 12 月 31 日，我国网民
人数达到了 1.37 亿，占中国人口总数的 10.5%，北京市网民普及率也首次超过
30%。报告同时显示，我国域名总数显著增加，其中，CN 域名总数超过 180 万，
与 05 年同期相比，增长幅度达到 64.4%。上网方式的调查结果显示，使用 xDSL、
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第一章  网络服务提供者侵权概述 
第一节  网络服务提供者之概念明晰 
一、网络服务提供者的涵义和分类 
网络服务提供者又称网络服务商，是 Internet Service Provider 的意译，简称
ISP。在国内，由于目前还缺乏对 ISP 的权威界定，ISP 的概念比较笼统，学者
们基于不同的研究目的，对 ISP 进行着不同的定义和分类，比如认为 ISP 是个
总概念，它包括内容服务提供者 ICP、接入服务提供者 IAP、辅助性服务提供
者；①认为 ISP 可以分为接入服务提供者 IAP、联机信息服务提供者 ICP 及提供
全方位服务的 ISP 三种；②认为 ISP 有广义和狭义之分，广义的 ISP 包括因特网
信息服务提供者 ICP、因特网接入服务提供者 IAP 和网络平台服务提供者 IPP
三种，而狭义的 ISP 只指因特网接入服务提供者 IAP 和网络平台服务提供者




1998 年通过的《数字千年版权法》（Digital Millennium Copyright Act，简称
DMCA）中，把广义的 ISP 分成两类：提供传输、路由和数字通讯服务的实体，
该实体仅仅起到“通道”作用；在线服务商、网络接入服务商和提供相关设备
的运营商。⑤ 德国 1997 年 6 月通过了世界上第一部全面规范计算机网络服务和
使用的法律——《规定信息和通讯服务一般条件的联邦立法》（简称《信息和通
讯服务法》，有学者称之为多媒体法），其中将广义的 ISP 分为三类：信息提供
者（Information Provider）、主机存放服务提供者（Hosting Service Provider）、网
络接入服务提供者（Access Provider）。⑥欧盟在信息产业和电子商务发展方面仅
次于美国。欧盟理事会和欧盟议会于 2000 年 6 月 8 日通过并颁布了一项名为《关
于内部市场中与信息社会的服务特别是电子商务有关的若干法律问题的指令》，
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